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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования. Совре­
менные условия развитИJI российской экономики характеризуются интен­
сивным развитием рыночных отношений. В этих условиях оценка эконо­
мической эффективности деятельности предприятия является важной зада­
чей как для собственников предприятий, так и для других субъектов ры­
ночной экономики. Темпы развития различных Оl])аслей национальной 
экономики, технического проrресса, рост производительности труда, ре­
шение важнейших социальных проблем в значительной мере зависят от 
деятельности реального сектора экономики - nромышленности. Все это 
порождает объективную необходимость разработки прmшипиально новых 
подходов к теоретическим и методическим проблемам управления эффек­
тивностью деятельности промышленнъrх предприятий. 
Изменившаяся внешняя среда и рыночное окружение формируют 
nотребность использовать nри оценке экономической эффективности дея­
тельности предприятия не только его внуq>енние данные, но и данные, 
nолучаемые с помощью рыночных исследований. В современных условиях 
хозяйствования необходимо, чтобы показатели оценки и проrнозирования 
эффективности деятельности учитывали все релевантные nараметры 
внешней среды, включая рыночную конъюнктуру, изменение макроэконо­
мических показателей, а также влияние государстеенного регулирования 
отдельных рыночных факторов . Поэтому необходимо наличие такой мето­
днки оценки эффективности, которая бы предоставляла возможность свое­
временно отмечать и прогнозировать влияние внешних рыночных факто­
ров на эффективность деятельности конкретного предприятия. 
Таким образом, необходимость разработки методики оценки и 
прогнозирования эффективности деятельности промышленного предпри­
ятия с учетом рыночной ситуации обусловили актуальность темы и на­
правления диссертационного исследования. 
Сrепень разработаиносm проблемы. Исследованию эффективнос::nt 
депе.лъносnt nредпрЮП101 посвящены 1J>Уды мноmх отечеСУВеннъrх и зар}бежнь!Х 
ученых. Предnосылки формирования поюnия производственной эффективности 
быrrn заложены в трудах экономистов-физжжртов Анн-Роберта-Жака Тюрго, 
Франсуа Кэне, Пьера Буаrильбера и др 
~йшее развиmе ooюrme прошводсmенж:Ж эффективносm получило 
в трудах английского экономисга АСмиrа. Он одним ю nервых рассмотрел ее как 
функцию углубляющегося разделения труда. В дальнейшем его идеи полу­
чили развитие в l])удах К.Маркса и Ф.Энrелъса. По их мнению, эффектив­
ность производства - это не что иное, как производство благ (большего или 
того же объема) с меньшими затратами труда. 
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В дальнейшем, в социалистическом oбmec-me нариду с экономической 
эффективностыо формируется ooiOIПie «социальная эффективность», которая 
выражает эффеJсrИВность затрат на дОСПIЖеиие определеииого социальноrо 
эффекта. 
Наибольшее развитие теория социальной эффективности полу­
чила в конце 1950-х и первой половине 1960-х годов, когда появились 
работы академиков Г.А. Александрова, С.Г. Струмилина, Т.С. Хачатурова, 
Л. И. Сергеева и др. 
Переустройство экономики на рыночных началах nредnолагает 
переосмысление категории «экономическая эффективность», как на макро­
уровне, так и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, микроуров­
не. Наиболее расnространенным остается мнение, что экономическая эф­
фективность, являясъ категорией производства, означает его результа­
тивность. Результативность оnределяется отношением результата к затра­
там на ero достижение. Конечный результат может быть nопучен при са­
мых разнообразных комбинациях вложения и использования t.fатериаль­
ных, трудовых и финансовых ресурсов. Такой подход получил расnро­
странение в трудах Л.И. Абалкина, И. В. Курцева и др. 
По мере развития экономических отношений и расширения науч­
ного мировоззрения, поиятие эффеJсrИВности стало более содержательным, 
основной nричиной тому явились значительное усложнение внешней сре­
ды орrаиизации. Возникает необходимость исследования nроблемы влия­
ния рынка на эффективность деятельности. Этому посвJIIдены труды зару­
бежных и отечественных ученых-экономистов М АрмСiрОнrа, М Портера, Ф. 
Коrлера, Л. Воронова. О. Вальковича, ВА Свободина , ПА Самульоона, В.Д 
Нордхауса, С. Л. Брю, Д.СКUIТ Синю!, Е.П. Голубкова, АС. Бутпова и др. 
Велmса заслуга в рювиrии методологических rюдходов оценки деятельно­
сти предприятия ряда таких российских и зарубежных ученых, как: АД. Шеремет, 
Е.В.Неrашев, В.Р .Банк, С.В.Тараскин Г.В. СавИЦJ<аЯ, В.В. Ковалев, Виr.В. Ковалев, 
Л.Е. Басовский, Е.Н Басовскаи, Л. Т. Гиляровская, Д. Нортон, Р. Каnлан, А. Марион, 
Ж Ришар, Т. Амблер, Д. Дж)ран, А. Фидженбаум, Э. Деминг, Ф. Кросбн, К Иши­
кава, Г. Таrучи, Ш. Шюпо, С. Дибб, Л. Симкин, Дж. Бредлии др. 
Анализ научных работ показал, что воnросы теории эффективно­
сти деятельности предnриятия и методы ее оценки и проrнозирования в 
условиях рыночной экономики остаются объектом перманенrной дискус­
сии, в ходе которой отмечаются существенные позитивные результаты. 
Однако наряду с этим наблюдается отсутствие новых предложений по 
практическим вопросам оценхи эффективности деятельности предприятий, 
а также управления ими в разрезе достижения наиболее высокого уровня 
результативности, применительно к отечественным промышленным пред-
приятиям. 
Цель н задачи исследования. Основной целью диссертациоююго 
исследованWI является совершенствование методического подхода к 
управлению эффективностью деятельности npeдnpИ.IITWI, позвотпоmего 
учесть ВЛИJIНИе факторов рыночной среды и дающего возможность разра­
ботки проrноза эффеJСТивности на кратхосрочную nерспективу. 
Дли достижеННJI указанной цели были nостамены следующие за­
дачи : 
исследовать научные подходы к ПОНJIТИЮ эффективность и рассмотреть 
интерпретацию его содержания; 
изучtrrь и систематизировать современные методические nодходы к 
управлению эффективностью деятельности npeдnpН.IITИJI в рыночной эко­
номике, определить их СИJ\ЬRЫе и слабые стороны; 
рассмотреть особенности оценки эффективности деятельности пред­
прН.11тий nищевой промышленности; 
выявить закономерности и особенности развитИJI nищевой промыш­
ленности России; 
оценить эффективность деятельности предприятий пищевой промыш­
ленности; 
разработать методику оценки эффективности деятельности предпри­
ЯТИJI с учетом рыночной ситуации и апробировать ее на предnриятЮIХ nи­
щевой промышленности Российской Федерации; 
сделать проrноз эффс~о.'ТИВности деятельность предприятий mпцевой 
промьшшенности на основе предложенной методики . 
Объект исследования - предприятия пищевой nромышленности 
Российской Федерации. 
Предмет исследованн11 - совершенствованне методов управления 
эффективностью деятельности предприятия. 
Теоретической н методологической основой исследования nо­
служили работы отечественных и зарубежных специалистов в области 
экономического анализа, анализа хозяйственной деятельности, финансово­
го и маркетингового анализа, стратегического менеджмента, проrнозиро­
ванИJI и nланирования. В nроцессе исследования использованы системный 
подход к изученшо экономической действительности, общенаучные мето­
ды исследования (сравнение, анализ и синтез, аналоГИJI), экономико­
статистические методы и корреляционно-реrрессионный анализ, что по­
зволило обеспечить необходимое содержание, достоверность результатов 
исследованИJI и обоснованность выводов . 
Информ81.010НН0Й базой 11СС.Г1ед0В8НИЯ ЯВЛЯЮТСJ1 законы Российской Фе­
дерации, Указы Президенrа, решения закооодщелъных н исполниrельных орrанов 
власm сtраНЬI и реnюна, сведения Федеральной службы rосуд,арсnlеННОй СТЗ'IИС'IИ­
ки Российской Федерации и Террнrориалыюrо органа федеральной службы rocy-
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.!JiiPC'ПieiOIOЙ cтantC1100I оо Приморскому краю, справочные и энциклопедиче­
ские источНИI<и, материалы моноrрафий, публикации аналитических дан­
ных отечествеиных и зарубежных ученых по экономическим и социологи­
чесJСИМ наукам, представленные в печатных издаНИJIХ, информационных 
ресурсах., в том числе и сети Икrернет, и результаты собственных исследо­
ваний, данные rюказателей финансово-хозяйственной депельности ОАО «Мясо­
комбинат «НаХОдiООIСКИЙ», 000 <<Ратимир», Г. Вmwmocroк, 000 «Рапtмир», Г. 
Находщ ОАО Гормолокозавод <<АрrемовсКИЙ>>, ОАО «Владивостокский малочный 
.комбинат», ОАО с иносrранным участием МОJЮЧИЫЙ завод «Уссурийский», 000 
«Никольск-У ссурийсю>. 
Достоверность научных результатов обеспечена применением 
научных методов исследования, использованием статистических данных, 
эксnериментированием на уровне сценарного имитационного моделирова­
ния. а также апробацией результатов исследования на различных конфе­
ренциях, публикациями автора, в том числе в изданиях, рекомендованных 
ВАКРФ. 
Научная новизна основных положений диссертационной работы, 
выносимых на защиту, состоит в том, что на основе выполненных исследо­
ваний разработаны следующие теоретические основы, методические nо­
ложения и практнческие рекомендации: 
- предложена модель управления эффективностью деятельности 
предприятия, котораи в отличие от существующего подхода, характери­
зующеrося соотношением доходность - затратность, включает в себя 
управление экономичностью, действенностью, производительностью ка­
чеством, результативностью, прибыльностью, качеством трудовой жизни. 
Такой подход позвопиет предприятию принимать решения, направленные 
на достижение наибольшей отдачи с точки зрения его экономических и 
конкурекrных целей с одновременной минимизацией негативного дейст­
вия факторов рыночной среды; 
- раскрыты особенности управления эффективностью деятельно­
сти предприятий пищевой промыщленности, которые заключаются в учете 
факторов, оказывающих влияние на динамику эффективности исnользова­
ния сырья, основных производственных фондов и оборотных средств, 
имеющих ряд специфических признаков для пищевой nроМЪШIЛенности; 
- выявлены тенденции развития пищевой промышленности: зна­
чительное отставание технической базы пищевой промышленности от со­
временных требований; высокий процент износа основных фондов более 
чем на 35%; доли пищевой промышленности в ВРП больше чем по России 
в 2 раза; низкий объем проюводства; невысокий уровень объема инвести­
ций в пищевую промышленность; 
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- разработана и предложена методика оценки эффективности 
деятельности предпрюrrий пищевой промышленности, которая кроме 
учета и соиэмерения соотношения доходности и суммарных издержек, 
учитывает состоJП~Ие элементов фунхциональной структуры эффективно­
сти деятельности (уровень использования факторов деятельности, количе­
ство и своевременность выпуска продуктов заданного качества, степень 
соответствия свойств продукта деятельности нормативным и ожидаемым 
требованиям, меру удовлетворения запросов основных сегментов рынка, 
денежную оценку результата деятельности организации и использованных 
ресурсов, ожидаемую и реальную полезность выпускаемой продукции .для 
жителей региона и страны); 
- разработан интегральный показатель оценки эффективности 
деятельности предприятия, позвошuощий учесть влияние факторов вНут­
ренней и внешней среды для получения обобщающего коэффициента в 
рамках существующих методик оценки эффективности. Обобщающий ко­
эффициент оценки эффективности деятельности предприятия включает в 
себя показатели: по внешней оценке - долю рынка и сравнительный коэф­
фициент рентабельности, по внутренней оценке - рентабельность продаж 
и рентабельность собственного капитала; 
- предложены методические основы формирования системы про­
гнозирования эффективности деятельности предприятия на основе разра­
ботанных регрессионных факторных моделей с учетом влияния рыноч­
ных факторов, и их влияния на эффективность деятельности предприятий 
молочной и мясоперерабатывающей отраслей пищевой промышленности 
Приморского края, что позволило дать проrнозные значения рассматри­
ваемому явлению. 
Диссертационная работа выполнена в соответствии с пунктом 
15.15- «Теоретические и методологические основы эффективности разви­
тия предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства» по специ­
альности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством: эко­
номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплекса­
ми (промышленность)». 
Практическая значимость исследования состоит в том, что по­
лученные результаты исследования могут служить основой для оценки и 
проrнозирования эффективности деятельности предприятий пищевой 
промышленности и использоваться органами исполнительной власти 
Приморского края для проrнозирования и планирования стратегического 
развития пищевой промышленнос·m, а также в образовательном процессе 
ори подготовке студентов экономических специальностей по днсЦЮIЛИ­
нам: «Анализ хозяйственной деятельности предприятия», «Финансовый 
менеджмент», «Экономический анализ». 
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Апробация раультатов исхледовання. Осуществлена в f/)'бликациях по 
теме диссертации, в докладах и ВЫС'l)'ПЛениях на международНЫХ, всероссийских и 
реrnональных научн<Н~рЗКtИЧеских конференциях: «СоiЩаЛЬНО-зкономическое 
развиrnе малых и средних rородов mменяющейся Росх:ии: настоящее и будущее 
Дальнего Востока» (г. Арсеньев, 2006 г.), «Проблемы и перспеюивы развиmя Дапь­
невосrочного репюна России: экономика, ПОЛИIИК3, управление» (г. Владивосток, 
2005 г.), <<Наука и обра:ювание: проблемы и перспекmвы ртвиmя>> (г. Уссурийск 
2005-2009 rт.), «Социально-экономическое развиrnе российскоrо Далънеrо Востока 
в уСJiовиях реформы государс;IВенноrо уnравления: и усиления: неравоомерносm 
реrnоналыюrо развиmя>> (г. Вщдивосток, 2006 г). 
Основные результаты диссертационного исследования нашли от­
ражение в 8 научных статьях общим объемом 2,2 изд .. л. 
Объем и струкrура работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем 
работы 180 страниц машинописного текста, включая 24 схемы и рисунка, 
40 таблиц. Сnисок литературы содержит !59 наименований. 
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IL ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ, ВЬПIОСИМЫЕ 
ПАЗАЩИТУ 
В работе идекrифицирована проблема теоретико-методического 
nодхода оценки эффективности деятельности nромы:шлеННЬiх nредnриятий 
в современных условиях хозяйствования, с учетом внутренних nоказателей 
и всех релевакrных nараметров внешней среды, вкточая рыночную конъ­
юнктуру, изменение макроэкономических nоказателей, а также влияние 
государственного регулирования отдельных рыночных факторов . 
В обобщенном виде на защиту выносятся: следующие научные ре­
зультаты, получеННЬiе в диссертации: 
-nредложена историческая периодизация: формирования: nонятия «эффек­
тивность» на основе изучения диалектики его развития; 
-выявлены закономерности и особенности развития пищевой nромыш­
ленности Приморского края; 
-разработан интегральный nока."Jатель оценки эффективности деятельно­
сти nредnриятия, nозволяющий учесть влияние не только внутренней, но 
и внешней среды; 
-разработана методика оценки эффективности деятельности nредnриятия с 
учетом влияния его nоложения в рыночной среде; 
-методические основы формирования: системы прогнозирования: эффек­
тивности деятельности nредnриятия на основе разработанных регресси­
онных факторньiХ моделей с учетом влияния: рыночных факторов. 
Представим в сжатом виде содержание диссертационного иссле­
дования, обусловившего nолучение указанных научных результатов. 
Предложена историческая периодизация формирования понятия 
«эффективностЬ>> на основе изучения диалектики его развития. В эконо­
мической лкrературе по теории эффективности и в nрикладных исследова­
ниях этой nроблемы высказываются: различные точки зрения: по воnросу о 
содержании данной категории. Это объя:сияется ее сложностью и много­
гранностью, а также известной nротиворечивостью форм nроя:вления, в 
связи с чем в само nонятие «эффективность» вкладывается различное со­
держание и неоднозначное толкование. 
Однако nри обращении к истории развития различных экономиче­
ских учений становится nонятно, что современное оnределение эффектив­
ности как экономической категории сформировалась не сразу и сравни­
тельно недавно . 
Изученные исторические nодходы nозволяют выделить основные 
nериоды формирования и развития эффективности как экономической 
категории (Таблица 1). 
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Таблица l 
Историческая периодизация формирования и развития эффективности 
ках экономическо й категории 
Этап Период (основные пред- Основные подходы 
с:тавителн) 
.1 ДревНJUI история Индии, Пошrrие <mрибыль» в ОСНОВJЮМ как отрица-
этап Вавилона, Китая. Рабовла- тельное явление, каrорое нужно оrраничиваrь 
дельческий строй Древней эахонодателыю. ИСkЛЮЧеиием является Древ-
l!'реции.; Древнего Рима. ний Рим. в котором дслались ПОПЬП1Gf ее увс-
Средневековье. личиваrь, через аналm фахторов, влюпощих на 
eepocr 
Il Конец XVII в. до середины Перелом во взглядах на прибыль. Основная 
зтап XVIII в. цель труда- получение дохода, увеличение 
И.Т. Посошков прибыли. Основным факrором, ВЛИЯЮ1I1ИМ на 
их рост, является развиrие крупной проМЬIШ-
Ленноспt 
III Конец XVПI в. до середины Три подхода к источнику получеиия прибЬIЛИ 
лап ХIХв. и ее рост: 
МерtсаJПИЛисты Томас МJн, 1. 1\1еркактнцнС11.1. Источником nрибЬIЛИ 
Д. Дефо, Н. Барбон, Дж. является торговая де.пельностъ. 
Сnоард, Дж. Ло и др. 2. Фюиократы. Источником прибыли явля-
Физиократы Анн-Роберт- ется развиrие сельского хозяйсmа. Появля-
Жах Тюрго, Франсуа Кзне, кт:я первые преzпюсылки 110ЮП11Я <mрою-
Пьер Буашльбер и др водС'Пiенная зффективносt"Ы> 
А. Смит 3. А. Смит. Проюводсrвенная эффекrив-
носп. как уrлубJIЯIОЩ8Я функция ра:ще-
ленмятруда 
IV XIX в- начало ХХ в. Подход к эффективности рассматривает-
зтап К . Маркс, Ф.Энгельс, В. ся через развитие капиталистической 
Ленин промышленности, основополагающим 
определением является «вложение мини-
мума капитала и получение максимума 
прибавочной стоимости» 
v 2()..е rоды -конец 80-годов ХХв Понятия «социальная Jффективносты>, 
лап c.r. Струмилин, «производственная эффективность», 
Т.С. Хачаrуров, юкономическая эффективностЬ>>. Основ-
л.и. Сергеев, ной подход- «затраты-результат» 
В. А. Снободин и др. 
lлап 1 990-е годы - настояшее Основным подходом является «затраты-
время результат» 
Л.И . Абалкин Перспективным подходом становится 
К. Р. Махконнелл, подход через расширение доли рынка 
С. Л. Брю, 
Ф. Котлер, 
М. Портер и др. 
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Предложенная историческая периодизация дает возможность 
систематизировать подходы к развитию и формированию понятия эффек­
тивности, условно их разделить в зависимости от развития экономиче­
ских отношений в обществе и развития производительных сил . 
Выявлены закономерности и особенности развития пищевой 
промышленности Приморского края. Приморский край занимает терри­
торию юrо-восточной окраины России, самую южную часть российского 
Дальнего Востока. Приморский край в России занимает 1% или 20 место 
по территории (165,9 тыс . ) и 24 место по численности населения (1995,8 
тыс.чел на 1.01 2008г). В Дальневосточном федеральном округе по терри­
тории край занимает 6 место (2,7%), а по численности 1 место и является 
самым rустонаселенным . 
Основным экономическим преимуществом Приморского края яв­
ляетсх его экономико-географическое положение, роль «восточных мор­
ских ворот» России. Владивосток и Находка - конечные nун1СТЫ Северного 
морского пути. Кроме того, это регион с наиболее благоприятным во всей 
азиатской части страны климатом, богат лесными ресурсами, минеральны­
ми полезными ископаемыми. Японское море - одно из наиболее богатых 
рыбой. Недостатки: дефицит топливно-энергетических ресурсов, незавер­
шенность циклов переработки добываемых минеральных ресурсов. 
У дельный вес региона в общероссийских экономических показа­
телях не значительный и составляет: по ВРП- 0,9% (за 2008 г.). За 2008 г. 
по объему промышленного производства - 0,4%, по объему продукции 
сельского хозяйства - 0,6%, по объему розничного товарооборота - 1 ,0%, 
по объему инвестиций в основной капитал - 0,9%. Уровень безработицы 
по методологии МОТ за 2008 г. равен 7,5%. 
Однако, следует сказать, что промышленный комплекс Примор­
ского края занимает одно из ведущих мест в Дальневосточном регионе 
России: в 2008 г. по объему промышленного производства -3 место, в том 
числе по выпуску продукции электроэнергетики, стройнндустрии, легкой и 
пищевой (включая рыбную) промышленности -1 место, машиностроения, 
угольной отрасли, лесной и деревообрабатывающей промышленности -2 
место. Промышленный комплекс представлен 14 отрасЛJ~Ми и является 
наиболее развитой частью экономики Приморья. Он дает почти треть ва­
лового регионального продукта. Здесь сосредоточено 30% основных про­
изводственных фондов и 27% трудоспособного населения края, занятого в 
экономике. 
В основном это предприятия сырьевой направленности - удельный 
вес отраслей, осуществляющих добычу и переработку сырья (угольной про­
мышленности, цветной металлургии, химической и нефтехимической про-
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мышленности, лесной и деревообрабатывающей промышле!Пiости) по итогам 
2008 г. составил 60 % 
В отраслевой структуре nромышле!Пiого производства Примор­
ского края лидирующее место занимает nишевая nромышленность, ее доля 
составляет 40,6% ( Рис . l) 
е электроэнергетика 
!i тоnливная 
о черная металлургия 
о цветная металлургия 
~ химическая 
и нефтехимическая 
CJ машиностроение и 
металлообработка 







D мукомольная и круnяная 
В nрочие 
Рис. 1. Струкrура промышленности Приморского края на конец 2008г. 
Пищевая промьшшенность Приморского края на конец 2008 г объ­
единяет 20 nодотраслей и состоит из 1163 предприятий, общей численно­
стью занятых свыше 24,6 тыс . чел . Доля пищевой промышленности в вало­
вом региональном продукте составила 11 ,5 %, а в общем объеме промыт­
ленного производства в 2008 г . - более 23%. 
Проведенный анализ развития пищевой промышленности России и 
Приморского края nозволил выявить общие закономерности и выделить 
особенности в развитии пищевой промышленности края . Основными зако­
номерностями являются: 
в промышленном комплексе страны и края пищевая промыш­
ленность занимает ведушее место. так по России этот показатель составля­
ет 13%, соответственно по Приморскому краю- 40,6%. 
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доля nищевой промышленности в ВВП России на конец 2008 
г-5,4% и ВРП Приморского края 11,5%. 
техническая база пищевой промышленности значительно от­
стает от современных требований, основные фондъ1 имеют высокий про­
цент износа более 35%. 
Особенностями развития пищевой промышленности Приморского 
края по сравнению с Россией являются: 
доля пищевой промышленности в ВРП Приморского края 
больше чем, аналогичный показателъ по России в 2 раза; 
тем11Ы развития отрасли края отстают от развития пищевой 
промышленности страны. Так по России этот показатель составляет за 
2008г-106,1%, а по Приморскому краю 103,8%; 
в 2008г объемы производства пищевой промышленности Рос­
сии выросли на 24 % относительно 2007г. , то по Приморскому краю сни­
жение этого показателя составило 24,2% 
степень износа производственного оборудования пищевой 
промышленности края (40,5%)выше, чем по стране (35%); 
значительное отставание объемов инвестиций в mш~евую 
промышленность по сравненmо с Россией и тенденция к их снижению. Так 
по приморскому краю в 2008 г. они составляли 39,9% объема 2007г, а по 
России этот показатель в 2008г составил в сравнении с 2007г 194,9%. Пре­
жде всего, это связано с высоким инвестиционным риском и низким по­
тенциалом региона. 
Результаты проведеиного анализа показали, что для роста объемов 
производства основных видов продукции предприятиям пищевой про­
мышлеимости Приморского края необходимы активные меры по укрепле­
нию сырьевой базы, разработка грамотной маркетингоной политики, усо­
вершенствование технологии производства, что потребует прежде всего 
умелого использования финансовых активов. В целом же шансы на даль­
нейшее успешное развитие будут выше у тех предприятий, которые будут 
реструктуризированы и войдут в состав крупных отраслевых холдингов, 
что позволит им улучшить качество менеджменrа, а также откроет доступ 
к инвестиционнь1м ресурсам на развитие своей деятельности. 
Разработан интегральный показатель оценки эффективности 
деятельности предприятия, позволяющий учесть влияние не только 
внутренней, но и внешней среды. Для того чтобы более объективно оце­
нить эффективность деятельности конкретного предприятия, необходимо 
провести сравнительный анализ со среднеотраслевыми показателями пи­






Где Rq_н- рекrабельность сравнительная 
Rnp· рекrабельность предприятия 
R.,mp- рекrабельность среднеотраслевая 
(1) 
Коэффициент сравнительной рентабельности nозволяет оценить 
эффективность деятельности nредприятия в сравнении со среднеотрасле­
вым показателем . Это дает возможность nредnриятmо использовать для 
сравнения внуrренние nоказатели и факторы, а также проводить оценку 
своей деятельности относительно внешних данных, вследствие чего полу­
ченные результаты более объективны. 
Если R сравн < l , эффективность деятельносm npeдnpwrrия ниже, чем 
среднеотраслевая, а если выполняется условие R сравн > l, эффективнОС1Ъ дея­
тельносm предпрwrrия выше среднеотраслевой. При R сравн = l эффективнОСТh 
деятельности предприя:тшr на уровне средне<Л])ЗСЛевой эффективносm. 
Для получения обобщающего коэффициента оценки эффективности 
деятельности предприятия в рамках существующих методик предпожен рас­
чет ипrеrрального показателя уровня эффективности; он вкmочает в себя че­
тыре показателя: два показателя оценки оmосиrельно внешней рыночной сре­
ды функционирования nредприятия - доля рынка и сравmпельный коэффи­
циент рентабельности, два друmх - реmабельнОС1Ъ продаж и рентабельность 
собственного каmпала, оценивающие эффективность деятельности nредnри­




где эпр - эффективность деятельности предnриятия; 
Rnp - рентабельность предприятия; 
Rотр - рентабельность среднеотраслевая; 
Т/об- товарооборот nредприятия; 
Ер - емкость рынка; 
Пр - прибыль; 
Bnp - выручка предприятия; 
Ксоб - собственный капитал. 
(2) 
В завершении необходимо сравнить полученные данные с ре­
зультатами оценки внутренней эффективности деятельности предприятия, 
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для того, чтобы определиrь, насколько эффективно осуществляло свою 
деятельность предприятие относительно внешней рыночной среды. 
Разработана методика оценки эффективности деятельности пред­
приятия с учетом влияния его положения в рыночной среде. ПроведеiUfЫе 
теоретические исследования современных методик оценки эффекmвности 
деятельности предпршrmя показали, что основной методикой я:вляется фшlан­
сово-экономический анализ. Сущность его заюпочается в анализе определен­
ного набора коэффициекrов, рассчиrанных по данным финансовой отчетно­
С'ПL По своему составу набор коэффициенrов у различных авторов не имеет 
существенных отличий. В основе лежат коэффшщеmы рентабельности, по­
схольку они позвотпот оценить состояние получаемых предпрюrmем дохо­
дов и вложенного хапитала. В мировой пракппrе для оценки эффективности 
используется 29 похазателей рентабельности. 
Изменение экономических условий, переход на рыночные отно­
шени.я неизбежно алечет изменения и целей, и содержаНИJI оценки эффек­
тивности деятельности предприятия . Поэтому вознихла необходимость в 
создании методики. которая вкmочает в себя внутренние nоказатели оцеп­
хн эффективности деятельности nредприятия и оценху алияни.я рыночных 
факторов. 
Основная цель методики - обеспечение взаимодействия всех эле­
ментов системы для организации nроведения оценки влияния внешних 
рыночных и внуrреНIПIХ факторов с целью получения конечных результа­
тов, способствующих контролю возможности повышения уровня эффек­
тивности деятельности. 
Основной задачей даююй методики на предприятии я:вляется непре­
рывное наблюдение за показателями его деятельности и на основе получен­
ных результаrов информирование руководства о возможном насtуПЛении 
снижения уровня эффеК111Вности на предприяmи, чтобы обеспечиrь своевре­
менное принятие неотложных мер по ведопущению развИ'I'ИЯ негативной си-
1)'ЗЦИИ и выводу предпрюrтия на нормальный уровень функционирования. 
Основные этапы предлагаемой методихи представлены на рисунхе 2. 
Для измерения влияния внешних рыночньrх факторов на эффех­
тивность деятельности предnрюrrия необходимо применнть корреляцион­
ный анализ, nоскольку взаимосвязь между ними является иеnолной и ве­
ропностной. Для этого необходимо: 
1. Определить факторы, которые оказывают существенное алИJIНИе на 
эффективность. Для этого исчисляется коэффициент корреляции и на 
основе шкалы Чеддока определяются показатели, у которых связь наи­
более тесная или заметная. 
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Анализ резулnтатов и разработка рекомендаций дпя принятия решений, соответствующих оостоянию предприятия 
Рисунок 2. Методика оценки эффективности деятелыюсти предприятия с учетом ры­
ночной ситуации 
2. Следующим шагом является nостроение однофакторной модеJШ корреля­
ционного анализа. Для этого формируется ма1рица исходных данных, со­
стоящая из величины результативного показателя (У), в нашем случае это 
эффективность деятельности предприятия, и данных по отобранным 
факторным nоказателям (Xi). Эта информация заносится в ПЭВМ, и с 
помощью программы Ехсе\ рассчитывается уравнение множественной 
регрессии. Полученные коэффициенты уравнения nоказывают количе­
ственное воздействие каждого фактора на эффективность деятельности 
nредприятия при неизменности других факторов (Таблица 2). 
Таблиuа2 
Однофакторные модели опенки влияния рыночных факторов на эффе~о.1ив-
ность деятельности предnриятия 
Предпрюrmе Моде:Jь 
1 
М но- R- Значи- Коэф. 
жест- квадрат 'IIOCTh F эластично-
вен- с-ш Ej 
ныйR 
1--- 1 2 3 4 
Темп DОСТЗ ДО.:IИ DЫIII0:3 IIDeдПDИIIТМII (Xl 
5 6 
ОАО ГМЗ «Apte- У=0,97+0.04 7Х 1 0,813 0.662 O,U49 0,062 МОВСКИЙ» 
Темп оос:та покvпат~lь.ных-Фондов( Х2) --
ОАО Мо.1очный ~ завпд «У ссурий- У=0.873+0.097Х2 0,931 0,866 0.007 СКИЙ» ОАО ГМЗ <<Арп:- У;.{) ,972+0,03Х2 0.923 ! 0,852 0.009 9 МОВСКНЙ» Темп оос:та инфляuин (XJ) 
ОАО Молочный 
завод «Уссурий- У= 1.334-0,388ХЗ 0.807 0,652 0,052 -0.508 
СКИЙ» 
DAO «Вла.зивосток-
1 скнй моаочный У=5,0264.026Х3 0,977 0,954 0.001 -7.880 
комбнна'D) 
ОАОГМЗ«Ар- У=1,118-0, 126ХЗ 0,857 0.734 0.029 -0,443 tе:ЧОВСКИЙ» 
Темп оос:та уровня потоебн~1ы..:нх цен IX4) 
ОАО Молочный 
1 завод <<Уссурий- У=-1 ,053+ 2,073Х4 0,929 0,863 0,007 0,732 
СКИЙ» 
ОАО ГМЗ c<Apte- У=0,372+0,644Х4 0,941 0.886 0,005 0.639 :ЧОВСКИЙ» 
Темп оос:та импорта продоволытвенных товаров н сырья (Х5) 
ОАО «Мясоком-
бииат Находкин- У=-4,425+5 ,423Х5 0,906 0.821 0,012 7_543 
СКИЙ» 
---
()()() «f-IИКО.1ЬСК- У=8,777-7.756Х5 0,938 0,880 0,006 -7,779 УссурИЙСК» 
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Окончание табшщы 2 
Темп РОСП емкости рынка поодовольствеиньп товаоов-(Х6) 
ОАО Молочный 
завод <<Уссурий- У=О,78+0,2Х6 0,929 0,863 0,007 0,274 
с кий» 
ОАО ГМЗ <<Ар- У=О,942+0.062Х6 0,935 0,874 0,006 0,179 темовский» 
Темп Р0СТ1 инвестициА в пишевУIО поомышлеипосn. Приморского крu (Х7); 
ОАО Молочный 
завод «Уссурий- У=О,945+0,063Х7 0,915 0,837 0,01 1,577 
СКИЙ» 
ОАО ГМЗ <<Ар- У=О,991+0,02Х7 0.958 0,919 0,003 0,074 ТСМОВСКИЙ» 
Темп РОСП рекламного бюджета upeдopн!IПIII-00) 
ОАО Молочный 
завод «Уссурий- У=О,875+0,091Х8 0,892 0,795 0,017 1,664 
СКИЙ» 
ОАОГМЗ«Ар- У=О,99+0,0 19Х8 0,906 0,821 0,0\3 1,359 темовский» 
ООО « Рапt-
мир», У=0,978+0,027Х8 0,800 0,64 0,05 0,239 
г. Владивосток 
000 «Раmмнр», У= 1 ,064~,047Х8 0,793 0,692 0,05 2,642 г. Находка 
Методические основы формированиЯ системы прогнозирования 
эффективности деятельности предприятия на основе разработанных 
регрессионных факторных моделей с учетом влияния рыночных факто­
ров. Проrнозирование выступает в качестве важнейшего связующего звена 
между теорией и ирактихой регулирования всех областей деятельности 
предприятия. Оно выполняет две важнейшие функции. Первая из них -
предсказательная, или описательная. Вторая, непосредственно связанная с 
первой, - предописательная, или предуказательная, способствующая 
оформлению проrноза, плана деятельности. 
Предсказательная функция состоит в описании возможных или 
желательных перспектив, состояний объекта проrнозирования в будущем. 
По направлениям проrнозы подразделяются на два типа: поиско­
вые и нормативные. Поисковый, или, как еще ero называют, rенетнческий, 
проrноз основывается на условном продолжении в будущее тенденций 
развития исследуемого объекта в прошлом и настоящем и отвлекается от 
условий (факторов), способных изменить эти тенденции. 
Нормативный, или целевой, прогноз в отличие от поискового раз­
рабатывается на базе заранее определенных целей. Его задача состоит в 
том, чтобы определить пути и сроки достижения возможных состояний 
объекта проrнозирования в будущем, принимаемых в качестве целей. В то 
время как поисковый проrноз при определении будущего состояния обьек-
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та прогнозирования отrалкивается от его nрошлого и настоящего, норма­
тивный прогноз разрабатьшается в обраrnом порядке: от заданного состоя­
ния в будущем к существующим тенденциям и изменениям в свете постав­
ленной цели. 
Использование результатов моделирования влияния рЬlНочных 
факторов на эффективность деятельности предприятия д:IЯ стратеrнческо­
го планирования и проrнозирования поведения предприятия на рынке. С 
этой целью в полученное уравнение связи необходимо nодставить nро­
гнозный уровень факторных показателей и оценить изменение результа­
тивного nризнака, т.е. эффективности. 
Прогноз необходим предприятию не для определения будущих 
финансовых показателей, а для разработки стратегии и тактихи на про­
гнозный период. Цель проrнозирования должна корректно отражать спе­
цифику рынка и верно указывать направления стратеrнческих решений, 
принимаемых предприятием . Оrсутствие стратегии развития, ориентиро­
ванной на рынок, негативно отразится на способности предприятия соот­
ветствовать постоянно меняющимся требованиям внешней среды. В ре­
зультате применения такой стратеrии 
Разработка проrнозов будущего состояния условий хозяйствова­
ния включает оценку предстоящей конъюнктуры рынка (для краткосроч­
ных проrнозов) и тенденций изменения рынка и его контрагентов (для 
средне- и долгосрочных прогнозов). В методическом плане важно обеспе­
чить соnряжение звеньев цепи «прогноз-план» за счет установления пе­
риодов nрогнозирования в соответствии с задачами планирования. В nро­
цессе разработки стратеrни действий следует уделять достаточное внима­
ние и долгосрочным, и краткосрочным из них с целью исключения доми­
нирования каких-либо аспектов . По этой nричине прогнозы проводятся как 
с кратко-, так и с долгосрочными периодами упреждения (Рисунок 3). 
Методологически при средне- и долгосрочном nрогнозированни не 
учИТhlваются частные и случайные факторы развития рынка; чем длитель­
нее проrнозный период, тем более обобщенным становится прогноз, а фак­
торы воздействия на конъюнктуру рынка уступают место факторам, фор­
мирующим длительные, существенные тенденции рынка. 
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Проrнозирование эффективности деятельности предприятия с учетом рьпюч­
ной ситуации 
Цель: подготовка управленческих решений для повышения уровня эффектив­
ности деятельности предприятия 
Поисковый (генетический) прогноз 
Прогнозирование динамики эффек­
тивности на основе текущих тенден­
ций 
Прогнозирование динамики эф­
фективности на заранее опреде­
ленном уровне 
Краткосрочный (операrивный) прогноз 
Долгосрочный (среднесрочный) nроrноз 
Создание страrегического плана развития предприятия 
Рис. 3. Прогнозирования уровня эффективности деятельности предприятия 
с учетом рыночной ситуации 
Для оценки влияния на эффективность рыночных факторов их не­
обходимо сгруппировать на управляемые и неуnравляемые со стороны 
nредnриятия, поскольку, такая классификация позволяет в дальнейшем 
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своевременно коррекrировать стратегию предприятия на рынке и проrно­




покупательные фонды населения 
импорт продовольственных товаров и сырья 
уровень цен на продукцию 
коэффициент инфляцнн 
инвестиции в отрасль 
Эффективность деятельности предприятия 
Управляемые факторы 
дол!! рынка предприятия 
рекла.\IНЬIЙ бюджет 
Рис . 4. Групnировка рыночных факrоров, воздействуютих на эффектив­
ность деятельности предприятия 
1. Управляемые, т.е. те факторы, которые может реrулировать само 
предприятие. К ним относятся доля рынка предприятия, рекламный бюд­
жет. 
11. Неуправляемые, воздействие которых не реrулируется и не зави­
сит от деятельности предприятия. К ним относятся емкость рынка, покупа­
тельные фонды населения, структура товарного рынка, уровень цен на 
продукцию, коэффициент инфляции, инвестиции в отрасль . 
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Для составления прогноза поискового направления необходимо 
иметь прогнозные значения факторов, входящих в модель. При подстанов­
ке этих значений можно определить уровень эффективности коюq>еТНого 
предприятия при заданном уровне факторов, оказывающих на нее влия­
ние. По данным различных источников уровень инфляции в РФ в 2010 г. 
будет снижаться и составит 10-12 %,уровень инвестициЙ в пищевую про­
мышлениость увеличится более чем в 2 раза по сравненюо с 2006г., индекс 
потребительских цен- 107,7%, уровень потребительских фондов- 108,4%. 
На основе полученнъiх прогнозных значений составим расчеmую табmщу 3. 
Таблнца3 
П_рогнозные значения j>_Ыночных _факт~ов на 20 1 О г. 
Показатель Прогнозноезначенне 
1. инфляция (Х3),% 12 
2. Уровень потребительских цен (Х41% 107,7 
3. Уровень покупательных фондов (Х2),% 108,4 
4. Инвестиции в пищевую промышленность 
_(Х7), млн.~. 623,0 
5. Импорт (Х5),% 26,2 
6. Емкость рынка : (Х6) 
молоко и молочные продукты, млн. руб. 573,0 
колбаса и колбасные юделия, млн. руб. 1147,0 
Два показателя: доля рынка (Х 1) и рекламный бюджет (Х8) - на 
основе сложившейся тенденции у каждого исследуемого предприятия про­
гнозируются индивидуально. Полученные прогнозные результаты эффек­
тивности представлены в таблице 4. 
Результаты показали. что прогнозируемое юменекие факторов 
окажет положительное влияние на эффективность деятельности не всех 
исследуемых предприятий. Так. за счет того, что прогнозируется снижение 
уровня потребительских цен в 2010 г. относительно 2003 г. это 01риuа­
тельно воздействует на эффективности деятельности ОАО Молочный за­
вод «Уссурийский», прогнозное снижение составит 9,6% , этот показатель 
также снюится на 1,8% у ОАО ГМЗ «Артемовский». По всем остальным 
предприятиям под влиянием воздействующих факторов набmодается по­




Проrноз эффективности деятельности предnриятий на 2010 r. по поиско-
вому методУ. 
Значение Уровень Проnюз-
эффек- ное зна-ПредлрИJIТИС Моде.1ь nроrноз- чение 
HOI"O по- тивности эффек-
казателя К 2003r 
тивности 
1 2 3 4 5 
Темп роста доли рынка предприятия (Xl) 
ОАО ГМЗ «Артемов- У=О.97+0,047Х 1 2,389 1,082 1,093 СКИЙ» 
Темп роста покупательныs. фондов( Х2) 
ОАО Молочный завод У=О,873+0,097Х2 3,374 1,200 1,274 «Уссурийский» 
ОАО ГМ.З «Артемов- У=О,972+0,03Х2 3,374 1,073 1,084 СКИЙ» 
Темп роста инфл•ции (Х3) 
ОАО МолочньUf завод У=1,334-0,388Х3 0,645 1,084 1, 151 «У ССУDИЙСКИЙ » 
ОАО <<Владивосток-
СКИА МО.'IОЧНЫЙ КОМ- У=5,026-4,026ХЗ 0,645 ! 2,429 2,965 бинат» 
ОАО ГМЗ «Артемов- У=1,118-0,126Х3 0.645 1,037 1,047 СКИЙ» 
Темп роста уровнJI потребительских цен (Х4) 
ОАО Молочный завод У=-1,053+2,073Х4 0,947 0,910 0,966 «У ССУDИЙСКИЙ» 
ОАО ГМЗ «Артемов- У=О,372+0,644Х4 0,947 0,982 0,992 СКИЙ» 
Темп роста импорта продовольсrвенныs. товаров и сырь• (Х5) 
ОАО «Мясокомбинат У=-4,425+5,423Х5 1,073 1,394 1,497 Находкинский» 
ООО»Никольск- У=8,777-7,756Х5 1,073 0,455 0,518 Уссурийск» 
Темп роста ем~rоети рынка продовольственных товаров (Х6) 
ОАО Молочный завод У=О,78+0,2Х6 2,279 1,236 1,313 «У ссуриiiский» 
ОАО ГМЗ «Артемов- У=О,942+0,062Х6 2,279 1,083 1,094 СКИЙ» 
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Окончание таблиЦ~.~ 4 
Темп роста инвестиций в пишевую промышленность Приморского асраа 
(Х7); 
ОАО Молочный завод У=О,945+0,063Х7 3,488 1.165 1,237 «У ссуркйский » 
ОАО ГМЗ «Артемов- У=О,991 +0,02Х7 3.488 1,061 1,072 СКИЙ» 
Темпростарекламногобю~етаnредn~иктик_~8j 
ОЛО Молочный завод Y=0,875+0,09JX8 3.618 1,204 1,279 «У ссуркйский » 
ОАО ГМЗ <<Артемов- У=О,99+0,019Х8 4.834 1,082 1,093 СКИЙ» 
000 «Ратимир», У=О.978+0,027Х8 3.112 1,062 1,078 .Владивосток 
000 «РатИ!IIир», 1·. У=1.064-0.047Х8 1,846 1.151 1,199 Находка 
Второй метод, применяемый в проrнозировании, - нормативный 
(целевой). В нашем исследовании целью является достижение определен­
ного уровня эффективности. Поэтому нами и введены ограничения на фак­
торы, влн:яющие на уровень эффективности. Эти факторы должны быть с 
положительными значениями. Заданные значения эффективности по ис­
следуемым предприятиям приведены в таблице 5 и рассчитаны по средне­
годовому темпу роста эффективности деятельности каждого предприятия. 
Таблица 5 
Нормативные значения эффективности на 2010 г. 
Предприятие Прогнозиое 
значение 
ОАО «Мясокомбинат «Находкинский» 1,120 
000 «Ратимир», г.Владивосток 1,025 
000 «Ратимир», г.Находка 1,046 
ОАО ГМЗ «Артемовский» 1,107 
ОАО «ВМК» 1,252 
ОАО Молочный завод «Уссурийский» 1,345 
000 «Никольск-У ссурн:йсю> 1,215 
Проведеиные расчеты при заданных парамеч>ах дали результаты, 
которые представлены в таблице 6. 
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Таблица б 
Прогноз уровня эффективности деятельности предприятий на 2010 год с 
использованием нормативноrо(целевого ) метода. 
Значение 
П~дпри.яmс Модель факrора в Прогнозное 
тешtах рос- з11аченис 
та к 2003 г 
Темп РОСТа ДОIIИ DЫВК8 ПDCLIПPJIIII'I11B (XI) 
ОАО rмз I<Аотемовскиli» 1 ,(}96;(),97+0,047Х 1 2,681 5% 
Темп роста покvпательных Фондов ( Х2) 
ОАО Молочный завод 1 ,267=0,873+Q,097X2 4.062 196093руб "У ссуркйский" 
ОАО rмз I<АотемовскиА» 1 ,096=0,972+Q,03X2 4,133 199520оvб 
Темп роста ин-.n;авн (Х3 
ОАО Молочный завод 1 ,267=1 ,334-0,388ХЗ 0,173 3,22% "У ССУDКЙСJСКЙ" 
ОАО "ВшщивосrокскиА 1 ,025=5,026-4,026ХЗ 0,994 15,0"/о молочный комбЮfат" 
ОАО ГМЗ «АотемовскиА» 1 ,096= 1,118-0, 126ХЗ 0,175 3,26% 
Темп ооста уровив пОТРебительских цен (Х4) 
ОАО МолочиыА завод 1,267=-1,053+2,о73Х4 1,119 127,3% "У ссvuкАский" 
ОАО ГМЗ «АотемовскиА» 1,096=0,372+Q,644X4 1,124 127.8% 
Темn роста импорта проJIО8011ьствевных товаров и сырьв [XS) 
ОАО "МJrсокомбЮfат 1,042=-4,425+5,423Х5 1,008 24,6% <<Находкинский" 
000 "Нюсольск-У ссvоийск" 1,068=8, 777-7,756Х5 0,994 2425% 
Темп роста емкОСПI рынка продОIIОJiьственных товаров (Х6) 
ОАО Молочиыit завод 1,267=0,78+Q,2X6 2,435 612,1 "Уссурийский" млн.руб 
ОАО ГМЗ <<АотемовскиА» 1 ,096=0,942+Q,062X6 2,483 624 NЛН.руб 
Темп ооста вввестициii в пвшевvю nоомышленносп. Приморекого крu (Х7); 
ОАО Молочиый завод 1 ,267=0,945+Q,063X7 5,lll 912,85NЛН. "У ссvuнйский" руб 
ОАО ГМЗ <<Артемовскиi!>> 1 ,()96;0,991 +Q,Q2X7 5,250 937 ,65млн . руб 
Темn оос:та рекламного бюткета предnрипни (Х8) 
ОАО Молочный завод 1 ,267=0,875+{),091 Х8 4,308 2,686 "УссvuнАский" тыс.руб 
ОАО ГМЗ <<Артемовскиli>> 1,096=0,99+0,019Х8 5,579 935,0 тыс.руб 
000 << РаТИ)(ир>>, 1 ,О l0=0,978+Q,027X8 1,185 545, lтыс . г .Владивосток руб 
000 <<Ратим~~р», г Находка 1 ,004=1,064-,047Х8 1,277 586,9 тыс.оvб 
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На основе проведеиного вычисления прогиозиого уровня эффек­
тивности деятельности предпрwrrий должиы быть сформированы основ­
ные цели и стратегические альтернативы развития предпрюrrия. Как было 
ранее отмечено, формирование должно осуществляться с учетом влияния 
двух груnп факторов: неуправляемых со стороны предприятия (емкость 
рынка, покупательные фонды населения, уровень потребительских цен на 
продукцию, коэффициент инфляции, инвестиции в отрасль) и управляемых 
(доля рынка предприятия, рекламный бюджет). 
Пропюз необходим предпрюmоо не для определения будущих финан­
совых показателей, а для разработки стратегии и тактики на пропюзный период. 
Цель проmозирования дoJDIOia коррекпю отражать специфику рынка и верно 
указывать направления сrратегических решений, принимаемых предприятием. 
Оrсутствие сrратегни развития, ориентированной на рынок, негативно отра­
зкrся на способности предприятия СО<УmеТСТВОвсnъ nостоянно меняющимся 
требованиям внешней среды. В результате применения такой сrратегни пред­
прннmе должно продемонстрировать рост эффекrивности своей рьrnочной дея­
тельности. 
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